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Chaque po~me de Baudelaire est un mouvement; il 








Elles [=imagesJ sont la forme m吉me de 1 活locution，elles 




J amais chez Baudelaire les images ne foisonnent sur place 
ainsi que chez les inspir~s. 91 
一言でいえば，彼の詩は l 制御された(~舵をとられた)詩」 poGsle gouvernGe !日に他
ならない.従ってボードレールの詩が描く運動は，たとえば次のように捉えられるのであ
る.
Ma is chaq ue plece est le de tour pur d'un courant， la fidelite 











[…] 1 la dilatation des をtres s'ajoute la dilatation de 
l' etend ue ou se go nfl en t ces etres， ..12! 
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あるいは，
C'est [Ce=l'essor des imagesJ un flot， mais un flot qui 
s'らpand， qui non seulement parcourt les lieux， mais les occupe， 
une energle qui ep se dilatant produit le milieu meme， aqueux 
ou atmospherique， ou se poursuit son elan vibratoire伊13
あるいは，
Nager， voler， rouler， voguer， tous ces termes ~audelairiens ， 、
[… expriment un mouvement continu qui， a la fois， franchit 










Une ligne droite autour de laquelle s'enroule une ligne sinu 
euse， telle est donc la forme， voire meme la formule， de ~'ac 
tivite poetique， dc la possession de l'espace， du bonheur， du 
、 15poeme. 
L '.acte poetlque est donc une spirale qU1 s'enroule et se 

















リヴィエールは， r悪の花JLes Fleurs du Malから「殉教の女JUne Marty 
reを号|し、て，次のように述べている.
A tout ce qui est， a tout ce qui， prive de perfection， vit 
九，
pourtant， le poete etend son adm ira tion m uette et triste. I1 
、 ・ l引epouse toute misere， il est pret a recevolr tout sentiment. 
この点にボンヌフワも注目して 詩の希望 新しい始まりの予感をそ乙に見出している.
少し長くなるが<<L'Impro bable))から引用してみよう. (下線部は原書でイタリック)
[…] quel est le sens de l'~trange jOle qm s'eveille souvent 
chez Baudelaire， au plus 
voyage a Cyth;re， dans 
est sar q11'bpropos des 
prらs de l'objet mortel? Dans Un 
La Charogne ou lJne Martyre， i 1 
choses les plus horribles， des plus 
cruels manquements de l'etre dans l'existence， ce po~te fait 
montre d 'une ardente joie sans sad isme，日on excl usi ve de la 
pi ti在 la plus grave-de l'energie d'un commencement.18 
[…] Baudelaire a pressenti an fond meme de ce qui est， 
dans sa mort et parce qu'il meurt， qu'il peut etre notre 
salut.19 
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[…] I'invention baudelairienne de tel をtreou de telle chose 
est bien chretienne […] 201 
以上の記述は，ほとんどそのまま， リヴィエールが力説する次のような箇所に照応して
いるのである.
Cependant quelle dilection pour la realite defaillante， incertaine， 
perissa ble! A ussi fort que 1 'amour du parfait， 1 'amour de Ce ; 
qUOJ il manque- Avec la contemplation de I'immuable， la 
pensee du mortel， un respect infini pour toutes les choses 
imparfaites， une admiration sans paroles， un silence devant elles， 
souffrantes， mut.ilees， extenuees-21) 
ボンヌフワのことばで要約すれば<<Je pas baudelairien de I'amour des 
伽 ses moHelle;3といえようか.乙乙でリヴィエールは上記引用文の註として「白鳥」
Le Cygne の詩行を引いている.
A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve 
J amais! jamais! a ceux qui s'abreuvent de pleurs… 
ボンヌフワも「詩の行為と場所J L 'acte et le lieu de la poesle-IV において
乙の「白鳥」をとりあげ，前述の彼の主張を再び検証している.
[…] le cygne est I'existence singuli色re pour la premi色re fois 
reconnu d'une fayon souveraine dans une poesle qUl mourait- n 
est l' ici et le ma i ntena ntcette 1 i m i te-
[…] cet acte a ttend u de la poesle， et enfin accompli par le 
poete des Fleurs du Mal est d 'abord un acte d 'amouf- Ba ude-
laire s'adresse 
A q 4iconq ue a perdu ce q ui ne se retrouve 
Jamais! jamais' 
il affirme avec lui que la seule rふlite， irrempla~able ， est telle 
231 
chose ou tel 吉tre[…]
6 
彼の別のボードレール論 <<Les Fleurs du Mal>>のなかのことばでいえば. <<Le 









[…J celle [=voieJ que denoncent tous ses ecrits thらonques et 











は「この肉体の劇場J ce thら吉tre du corpsをうちたてること，いいかえるなら
「存在たちを死の地平の中にたてることJ dressant les etres dans I'horizon 
de la mort26)によって新しい地平をかいまみさせた，とボンヌフワはいうのである.
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